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XVH. 
Ueber die Dissociation der Leberliippchen. 
Von Prof. Browicz is Krakau. 
Die physiologische Function der Gewebo hiingt bekanntlich 
ab veto Zustande des Protoplasmas und des Kernes der Zellen, 
der Blur- und Lymphcirculation, des Bindegewebsgeriistes, derIa- 
nervation und veto wechselsei t igen Verh~ltnisse und orga- 
n i sohenVerbande der Gewebse lemente  unter einander. 
Innerhalb jeder der genannten Einzelheiten kSnnen unter 
dem Einfluss versehiedenartigster S h~dlichkei~en, welche yon 
ausseu auf den Organismus einwirken odor innerhalb desseIben 
entstehen, Ver~nderungen und Abweichungen vom normalea 
Zustande auftreten~ deren mittelbares odor unmittelbares Resul- 
tat eiue verschiedengradige FunetionsstSrung, ja selbst Nekrose 
ist. In der Reihe der pathologischen Gewebsver~nderungen spielea 
die Aenderungen im weehselse i t igen Verh~ltnisse und 
organischen Verbande der Gewebselemente eine nieht 
unwiehtige Rolle, welehe neben den versehiedenartigsten und 
verschiedengradigsten V r~nderungen des Protoplasmas und des 
Kernes der Zellen, der Blur- und Lymphgef'~sse und des Binde- 
gewebes zu Tage treten. Als hSehster Ausdruek der Aenderung 
des organisehen Verbandes der Gewebselemente erscheinen die 
pathologischen Zustiinde, welche Folge mechanischer Einwir- 
kungen sind, wie Zerreissung, Zermalmung der Gewebe. In 
diesen F/~llen erscheiat der organische Verband der Gewebs- 
elemente derart ver~ndert, dass dies mit freiem Auge diagnosti- 
cirt werden kann. In der Pathologie kennen wit jedoch Zusti~nde, 
in weleheu die Aenderungea des organischen Verbandes dor 
Gewebselemente makroskopisch nicht erkannt werden kSnnea 
und in welchen erst das Mikroskop die Lockerung und Aus- 
einandergehen des organischen Verbandes aufdeckt. 
Wit wissen z. B., dass ira Herzmuskel selbst ohne gleieh- 
zeitigen, wen~gstens neben geringen Ver~nderungen der Herz- 
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mnskelelemente d r Zusammenhang der Muskelzellen und die 
Anordnung der Muskelzellbalken angegriffen erseheint. Als erster 
Grad dieser L~sion erscheint, meiner Ansieht naeh, die Lockerung 
des Zusammenhanges d rMuskelzellen in Gestalt des Sichtbar- 
werdens des Baues der Kittsubstanz, welche aus protoplas- 
matisehen Fortsiitzen der Primiti:vfasern der Muskelzellen 
(PrzewSski) in ihrer tIauptmasse besteht and st/~bchenfSrmig 
gebaut ist, worauf ieh zuerst die Aufmerksamkeit  lenkte, 
weleher Zustand sich zur vSlligen Trennung der Muskeizellen, 
zum mikroskopischen Brueh des Herzmuskels steigern kaan. 
In manehen pathologisehen Zust~nden der Nieren erscheint 
der Zusammenhang der die Harnkan'Xlchen auskleidenden Epithel- 
zellen unter einander uud mit der Tuniea propria der Harn- 
kan~lchen geloekert. Die Epithelzellen 15sen sich ab, liegen 
haufenweise innerhalb des Lumens der Harnkan'Xlchen. In den 
geraden Harnkaniilchen findet man abgetrennte Epithelsehl~iuche, 
welehe durch den abfliessenden Harm korkzieherartig znsammen- 
gepress~ erscheinen and die Harnkan~lchen verstopfen. Im Ham 
findet man ja abgetrennte Epithelschlguche. Alle diese Einzel- 
heiten sind Folgen einer Aenderung des organischen Verbandes 
der Gewebselemente der Nieren. Analoge Zust~nde finden sich, 
worauf zuerst Hanot hingewiesen hat, in der Leber. 
Es ist bekannt, was zuerst Klebs hervorgehoben hat, dass 
sieh einzelne Leberzellen aus dem organischen Verbande der 
Leberl~ppchen abtrennen und in Blutgef~isse gelangen kSnnen, 
wie das in Folge von Traumen und Intoxications- oder Infections- 
krankheiteu start hat. Das gemeinsame Moment der AblSsung 
der Leberzellen bilden Blutungen, Nekrosen, Heerderkrankungen 
des Lebergewebes. 
Unabh~ingig yon derlei pathologisehen Heerden oder neben 
denselben entsteht manchmal innerhalb des Lebergewebes ine 
wahre Dissociation der Leberl~ippchen. 
Innerhalb der intraacinSsen Gef~ssmaschen liegen bekannt- 
lich die Leberzellen gruppenweise in bestimmter Anordnung 
und innigem Verband sowoht unter einander als auch mit dem 
intraaeinSsen Gef.~issnetz und bindegewebigen Gerfiste. 
In dieser charakteristischen Gruppirung der Leberzellen 
kSnnen Aenderungen eintreten. Der organische Verband der 
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Leberzellen unter einande~ als auoh mit dem Gef'Xssaer kann 
gelockert werden. Diese Loekorung des ~ewebselementenv.er- 
bandes giebt sieh kund dutch unregelmiissigere Gruppirung der 
Leberzellen, was sich sogar zu vSlliger Unordnung steigern 
kann. 
Die Leberzellen 15sen sich veto Gef~ssnetze ab, liegen wie vcr- 
schoben innerhalb der Gef/~ssmaschen und liegen durch einander 
innerhalb derselben, jede Zelle liegt gesondert. Die Leberzellen 
liegen entweder parallel odor quer zu einander, fallen leicht aus 
den mikroskopischen Schnitten aus, so dass das Gef/~ssnetz, 
trotzdem die Gef//sso nieht erweitert und mit Blur geffillt sind, 
klar zu Tage tritt. 
Der trabecul//re Bau dot Leberli/ppchen erseheint bei 
schwacher VergrSsserung wie verschwommen u d in den h5chsten 
Graden der Dissociation ist derselbe ganz und gar vernichtet, 
undeutlich. Innerhalb der Gef/~sse, haupts~ichlich in den Venen, 
erscheinen einzelne oder zahlreichere aus dem organischea Yer- 
bande abgetrennte L berzellen. 
Dieser pathologische Zustaad er Leberl~ppchen bildet keine 
selbst~ndige Yeriinderung der Leber, neben der Dissociation 
erscheinen Ver~nderungen der Leberzellen odor des interacinSsen 
Bindegewebes, 5fters bolder Bestandtheile gleiehzeitig. 
In Folge des doppelten Yenensystems innerhalb des Leber- 
gewebes, des arteriellen, haupts~chlich nutritiven Gef/~sssystems, 
welche Systeme ein so enormes 5~etz bilden, der zahlreiehen 
biliSsen Ausfiihrungsg~nge, was zahlreiehe Invasionspforten, 
mittelst welcher versehiodenartige Seh~dliehkeiten auf das Leber- 
gewebe einwirken kiinnen, darstellt, bildet die Leber ein fiir 
die versehiedenarfigsten sch~dlichen Einfliisse, besonders veto 
Darm her, sehr zug~ngliches Organ, welches, weil aus vulnerablen 
Epithelzollen gebaut, diesen Einflfissen gegenfiber wenig resistent 
ist. Die Leber bildet fiberhaupt vielleieht einen sti~ndigen Sitz 
von Veriinderungen im Verlauf von toxisch-infecti~isen Krank- 
heiten, was so wenig imAllgemeinen berfieksichtigt wird. Eine 
mehr odor minder ausgedehnte Dissociation der Leberli~ppchen 
findet sich haupts//chlieh a/s Folge von schweren infecti6sen 
Krankheiten, obwohl dieselbe auch z.B. bei chronischen, cirrho- 
tischen Zusti~nden angetroffen wird. 
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Die Dissociation der Leberl~ppchen ist nicht so sehr Folge 
von Invasion von pathogenen Mikroben als vielmehr der Aus- 
druck schwerer ErniihrungsstSrungen, welche in Folge der Re- 
sorption yon Darmprodukten odor schweren Ver~nderungen des 
Blutes entstehen. 
Die Folge dieser Ern~hrungsstSrung ist die Lockerung des 
organischen Verbandes der Leberzellen sowohl unter einander als 
auch mit dem intraacinSsen Geffissnetze, die gegenseitige Ver- 
schicbung der Leberzellen innerhalb tier Gef~ssmaschen, die 
vSllige Unordnung in der Lage der Leberzellen kann nur als Folge 
mechanischer Einfifisso yon Seite des Diaphragmas, der Bauch- 
wand, des intraabdominellen Druckes fiberhaupt angesehen 
werden. 
Wenn man die hochwichtige Bedcutung der Leber fiir den 
Organismus in Augenscllein nimmt, welche eine Reihe wich- 
tiger Aufgaben zu erffillen hat, besonders die Rolle der Leber 
als eines Schutzorgans gegeafiber giftigen, z. B. vom Darm- 
kanal resorbirtcn Stoffen, welche in dcr Leber modificirt, ja selbst 
vernichtct werden, berficksichtigt, so muss man dem Zustande 
der Dissociation (ira weitesten Sinno des Wortes) der Leber- 
l~ippchen eine nicht geringe Bedeutung zuschreibcn. Mit dem 
Augenblicke, in welchem der organische Verband der Lober- 
zollen unter einander und mit dem intraacinSsen Gefiissnetz ge- 
iockert, ja selbst g~nzlich aufgehoben ist, ist, abgesehen von den 
gleichzeitig existirenden Ver'~nderungen der Leberzellca und des 
interacinSsen Bindegewebcs, yon eincr irgend normalcn Function 
des Lebergewebes kcine Rode. Die Dissociation der Leber- 
lgppchen untergr~ibt weiter, odor vernichtet gi4nzlich dio Leistungs- 
f~higkeit der Leber, welche in Folge yon Ver~nderungen der 
Leberzellen, des Bindegewebes ohnehin schon mangelhaft war. 
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